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Pelaksanaan SIMPUS di Kota Salatiga sudah menggunakan komputerisasi sebagai 
pengolahan data pasien yaitu aplikasi SIMPUS 2.0, namun pelaksanaannya terdapat 
masalah baik dari indikator masukan, proses dan keluarannya. Untuk mengatasi masalah 
tersebut perlu pengembangan SIMPUS. Upaya pengembangan SIMPUS dimulai dengan 
tahapan analisis sistem berdasar pada metode Framework for the Application of System 
Thingking (FAST) yaitu empat tahapan pertama terdiri dari studi pendahuluan, analisis 
masalah, analisis kebutuhan dan analasis keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
SIMPUS mengenai indikator masukan, proses dan keluaran guna pengembangan 
SIMPUS di Puskesmas wilayah Kota Salatiga. Metode penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif. Subyek penelitian adalah pegawai penanggungjawab program 
SIMPUS dan Kepala Puskesmas dengan total sampel 14 orang. Analisis data dilakukan 
dengan metode analisis isi (content analysis) dan analisis kausalitas (sebab akibat). Hasil 
penelitian analisis pengembangan SIMPUS berdasarkan metode FAST untuk studi 
pendahuluan pada SIMPUS indikator masukan terdiri dari data, SDM, SOP dan sarana 
prasarana, indikator proses adalah pencatatan manual berupa buku register pasien  dan 
aplikasi SIMPUS 2.0 untuk pencatatan dan pengolahan data, indikator keluaran adalah 
pelaporan yaitu rekapitulasi pasien, LB 1, data kesakitan dan data 10 besar penyakit. 
Hasil analisis masalah diperoleh data tidak lengkap, SDM yang kurang memadai, SOP 
yang belum dibakukan dan sarana prasarana belum menjangkau pelayanan luar gedung. 
Hasil analisis kebutuhan akan data dibutuhkan data yang valid, pelatihan SDM, SOP yang 
dibakukan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan luar gedung. Hasil analisis 
keputusan diperoleh bahwa diperlukan adanya pembenahan dan perbaikan pada tiap-tiap 
indikator masukan, proses dan keluaran sesuai analisis kebutuhan.  
Kata kunci : analisis sistem, metode FAST, masukan, proses, keluaran 
Kepustakaan : 27, 1997-2012 
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ABSTRACT 
Salatiga Health Department is using SIMPUS 2.0 version. In that version there 
are any problem, for example input data and output report. To overcome these 
problems need SIMPUS development. SIMPUS development effort begins with the 
analysis stage system based on the methods Framework for the Application of 
Systems Thinking (FAST) is the first stage consisted of four preliminary studies, 
problem analysis, requirements analysis and decision analasis. This study aims to 
analyze the indicators SIMPUS inputs, processes and outputs to development in 
the health center SIMPUS Salatiga region. This research method uses descriptive 
method. Subjects were employees responsible SIMPUS program and Head Health 
Center with a total sample of 14 people. Data analysis was done using content 
analysis  and analysis of causality (cause and effect). The results of analysis by 
development SIMPUS FAST method for preliminary studies on SIMPUS input 
indicators consist of data, human resource, standard operating procedurs (SOP) 
and infrastructure, manual recording process indicator is in the form of a register 
of patients and applications SIMPUS 2.0 for recording and processing of data, 
reporting the output indicators are recapitulation of the patient, LB 1, tenth of 
disease data. The results obtained by the analysis of the problem data are 
incomplete, inadequate human resources, SOP are not yet standardized and 
service infrastructure has not reached the outside of the building. The results of 
the data analysis required the need for valid data, human resource training, SOP 
are standardized and fulfillment services infrastructure outside of the building. 
The results obtained by the analysis of decisions necessary to reform and 
improvement in each indicator inputs, processes and outputs fit the needs 
analysis. 
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